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Komponen kendaraan yang terbuat dari komposit mempunyai berat yang 
lebih ringan daripada komponen yang terbuat dari logam, sehingga akan 
berpengaruh pada bentuk dan ukuran yang digunakan karena beban yang ditahan 
juga menjadi semakin ringan. Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan 
pada analisa pengaruh variasi tekanan pada uji bending terhadap body 
kendaraangokart berbahan dasar komposit. Hal ini sesuai dengan tujuan 
pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Universitas Muria Kudus, yaitu diharapkan 
mahasiswa mampu berkreasi, kreatif, inovatif, dan mahasiswa dituntut mampu 
mengerti dan memahami dasar-dasar permasalahan atau troble shotting suatu 
mesin serta alat penunjangnya dan dapat mengatasi permasalahan secara cepat dan 
tepat. 
Tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan analisa pengaruh variasi tekanan pada uji bending terhadap body 
kendaraangokart berbahan dasar komposit. 
Kemudian melakukan pengujian bahan komposit fiberglass dan komposit 
matrik keramik dengan pengujian dari tekanan 10 bar  di tingkatkan dan dinaikan 
kelipatan 10 bar sampai patah. 
Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hasil uji tekanan pada analisa 
pengaruh variasi tekanan pada uji bending bahan kompositfiber glass 
menggunakan E-glass serat searah, dibandingkan dengan hasil uji tekanan pada 
analisa pengaruh variasi tekanan pada uji bending dengan menggunakan keramik 
sebagai matrik dan diperkuat dengan serat pendek,atau serabut-serabut (whiskers) 
dimana terbuat dari silikon karbida atau boron nitride, menunjukkan bahwa 
kompositfiber glass menggunakan E-glass serat searah lebih kuat tekanannya 
pada uji bending. 
 
 
